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ЧЕРТЫ ВНУТРЕННЯЯ) БЫТА ПРИ ПЕТРЪ ВЕЛИКОМЪ *) .
...Я работалъ въ Москвѣ, преимущественно въ Архивѣ Мини­
стерства Юстиціи, въ этомъ знаменитомъ и образцовомъ учрежденіи, 
только пять дней. Въ эту поѣздку мнѣ пришлось обратить особенное 
вниманіе на эпоху императора Петра Великаго, и именно на первые 
годы XYIII вѣка. Матеріалъ оказался (при любезномъ содѣйствіи дав­
но знакомыхъ мнѣ почтенныхъ дѣятелей архива) богатый. Я успѣлъ 
просмотрѣть архивныя описи только по городу Нѣкоторыя
дѣла я прочиталъ самъ и сдѣлалъ изъ нихъ выдержки; съ иныхъ 
дѣлъ, по моему указанію, сняты копіи, которыя и представляю для 
напечатанія въ нашихъ «Извѣстіяхъ»...
Эпоха императора Петра Великаго, безпримѣрнаго самодержав- 
наго трудолюбца, не легка была и для нашего края. Работая не по- 
кладаючи рупъ, великій Царь и всѣхъ своихъ подданныхъ державною 
волею призывалъ къ труду во всю народную мочь. Вся Россія призы­
валась Царемъ-работникомъ къ безсмѣнной тягловой работѣ вся- 
кія поноровки. Личная служба и усиленныя денежныя и натуральныя 
повинности обязательны были для всѣхъ Русскихъ подданныхъ. Еще 
въ 1700 году въ ПІацкой провинціи собрали на государеву службу 
всѣхъ солдатъ и подростковъ, солдатскихъ дѣтей. Въ туже службу 
бездоимочно брали и со всѣхъ обывателей: кого въ драгуны и матро­
сы, кого въ копейщики и рейтары, кого въ плотники, ямщики, ка- 
меныцики и судорабочіе; а  привиллегированную молодежь собирали 
и отправляли въ школы. Тогда же съ пяти дворовъ брали у насъ работ­
ника на слюзное дѣло со всѣмъ нарядомъ. А которые обыватели, про- 
тивъ царскихъ приказовъ, являлись въ бѣглецахъ и нѣтчикахъ, на 
тѣхъ устраивались облавы. Царскіе воеводы могли освобождать отъ 
государевыхъ дѣлъ только дряхлыхъ стариковъ и калѣкъ, за ихъ со­
*) Изъ рѣчи читанной въ Тамбовской Ученой Архивной Комнссіи достопочтеннымъ 
предсѣдателемъ ея И. И. Дубасовымъ, по поводу поѣздки его въ Москву для собиранія свѣ* 
дѣній объ исторіи Тамбовскаго края въ Московскихъ архивахъ, И Б.
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вершенною негодностію; да и тѣхъ норовили подольше продержать 
или въ сельскихъ приставахъ, или въ засѣчньіхъ сторожахъ... Въ то­
же время со всей ИІадкой провинціи, со штгі дворовъ  ^ брали подводу 
съ проводникомъ и нарядомъ. Да съ каждаго двора, безъ всякаго по- 
слабленія, имали муки по три четверика, и почти столько же крупъ, 
овса, сухарей и всякаго провіанта... Все это—кромѣ подупшыхъ, та- 
моженныхъ, промышлеиныхъ, полоняничныхъ и разныхъ иныхъ чрез- 
вычайныхъ натуральныхъ и денежныхъ сборовъ, включая сюда, иа- 
примѣръ, мочалу и нитки... Въ то время ногаеніе Нѣмецкой одежды 
предписывалось и у насъ, и потому, если кто входилъ или въѣзжалъ 
въ наши города въ Русскомъ платьѣ, съ тѣхъ на заставахъ особые 
цѣловальники брали штраФъ. Тогда обнаружились у насъ сотни бро- 
шенныхъ запустѣлыхъ дворовъ и тысячи бездомниковъ-бѣглецовъ, ко­
торые шли куда глаза глядятъ и— или погибали въ разныхъ захолу- 
стьяхъ отъ безкормицы, отъ босоты-наготы, или же попадали въ руки 
сыщиковъ, которые и направляли ихъ въ самыя тяжелыя работы. 
Наиболѣе запустѣлымъ нашимъ поселеніемъ въ 1701 году было извѣ- 
стное село Сасово, вотчина Сибирскаго царевича Кучумовича.
Когда съ нашей Шацкой стороны требовались правительствомъ 
разный хлѣбъ и провіантъ, окладной и запросный, а также лошади 
и иная живность, то все это доставлялось на мѣстй назначенія са­
мими жителями, ихъ коштомъ. А мѣста эти были не ближнія, напр, 
ІІетербургъ, Азовъ и Таганрогъ,..
Разнымъ нашимъ горемыкамъ-рабочимъ, которыхъ съ семьями 
высылали и на крайыій Сѣверъ, и на крайній Югъ, жилось, разумѣет- 
ся, въ силу неизбѣжныхъ условій, нелегко. Они умирали массами 
или же бѣжали на прошлую . Тогда на ихъ мѣсто вызывались новые 
и новые обыватели на туже неисходную страду, вызванную необхо­
димыми государственными потребностями, при осуществленіи кото­
рыхъ первымъ по энергіи и самоотверженію работникомъ былъ самъ 
великій Царь... Такъ, въ 1708 году съ нашихъ провинцій былъ осо­
бый наборъ: съ десятаго двора брали по человѣку на пополненіе 
умершихъ, больныхъ и бѣглыхъ въ Петербургѣ...
Въ описываемое время насъ поражаетъ именно огромное число 
бѣглыхъ, укрывавшихся отъ службы и повинностей. Разныхъ работ- 
никовъ часто высылали отъ насъ въ чуже-дальнія стороны съ же­
нами и дѣтьми. Не смотря на это, многіе изъ нихъ, очертя головы, 
бѣжали куда попало. Женъ и ребятишекъ своихъ прятали они гдѣ 
нибудь въ лѣсныхъ земляикахъ, а сами выходили на промыседъ, ка­
кой придется; то пробавлялись кое-какъ скудной милостыней и мел- 
кимъ воровствомъ, то рѣшались на открытый дневной грабежъ и раз­
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бой. И въ этомъ послѣднемъ случаѣ, озвѣрѣвшіе, они никому не да­
вали пощады.
11а государеву службу въ то страдное время призывались не одни 
мущины, но и женщины. Въ 1708 году Шацкихъ бабъ
и дѣвокъ, по царскому указу, высылали въ Москву на работу, по­
лотняные и прядильные заводы ').
Между прочимъ правительство обратило у насъ внпманіе на раз- 
витіе мѣстной промышленности, земледѣльческой и Фабричной. Вы­
сланы были къ намъ мастера съ косыми-граблями, и подъ ихъ надзо- 
ромъ косьба пошла по новому. Обращено было также вниманіе на 
обработку льняныхъ и пеньковыхъ тканей, при чемъ все производ­
ство было строго регулировано. По указу великаго государя отъ 31 
Декабря 1708 года, велѣно въ Шайкопровипцін всѣ лъняныя и ѵень- 
ковыя полотна, толстыя и тонкія, дѣлать широкія, какъ въ
скихъ государсгпвахъ, а именно шириною въ 1'/і аршина съ '/♦ ,
а уже того вновь отнюдь не дѣлать... И о публиковать въ
пристойныхъ мѣстахг листы выставить *).
Но замѣчательно! Какъ ни строгъ былъ великій царь Петръ, его 
указы не сразу исполнялись мѣстнымъ коснымъ населеніемъ. Кажется, 
нужно было ни мало не мотчавг спѣшить исполнять его самодержав­
ную волю, а этой волѣ чинились препятсгвія. И вотъ грозный Царь, 
въ т^етъемъ своемъ указѣ, пишетъ Шацкому воеводѣ такъ: <если по 
тому указу учинено не будстъ, то вмѣсто четвертого указа прислана 
будетъ экзекуція и ослушники будутъ наказаны наижесгокимъ штра- 
ф о м ъ  зѣло строго...» а).
Вслѣдъ за тѣмъ Шацкому комисару И. Е. Апушкину данъ былъ 
такой царскій указъ: <По указамъ было не только слабое отправленіе 
дѣлъ, но на оные указы и отвѣтствованія не было. И какъ получишь 
сей указъ, тотчасъ отвѣтствовать. А если отвѣтствовать не будешь, 
то подлежать будешь, яко преступникъ и ослушникъ, разоренію, и на- 
казанію, и высылкѣ, и лишенію живота. А прочихъ подчиненныхъ, 
которые до сего касаются, сковать за ноги и на шею положить чепь 
и держать въ upиказѣ потам ѣстъ, пока вышеппсанное исполнится» *).
Не смотря на извѣстную строгость правительственныхъ мѣро- 
пріятій въ описываемое время, все же мѣстная и пришлая вольница 
косно стояли на своемъ. Многіе бѣглые доходили у насъ до такой
1) Арх. Мин. Юстиціи, опись uo Шацку, вязка 5, Л1> 260.
2) Там ъ же Л® 403.
3) Моск. Арх. Мин. Юстиціи, вязка 5 по ІІІацку, Л? 403.
4) Тамъ же.
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дерзости, что самовольно и цѣлыми партіями селились на чужихъ 
земляхъ, выбирая для этого самыя ілухія лѣсныя захолустья. Такъ 
было, напримѣръ, въ 1711 году.
<На рѣкѣ на. Хопрѣ (жаловался прикащикъ Нарышкиныхъ Гав- 
рилъ Юніинъ), въ бортномъ Миткирѣевскомъ ухожьѣ, въ звѣриныхъ 
стойлахъ, безъ указу поселился невѣдомый старедъ и съ нимъ невѣ- 
домыхъ людей человѣкъ 80. И нынѣ въ тѣхъ угодьяхъ селитьбу за­
вели и стали рубить лѣсъ на хоромное строеніе, и звѣриныя води- 
лища разорять, и рыбу въ рѣчкахъ и озерахъ вылавливать, и стали 
чужія зимовья жечь со всякимъ строеніемъ... Вели, государь, по того 
старца съ товарищи послать подъячаго съ служилыми людьми» *).
Просьба Юшина была, разумѣется, уважена: Шацкія власти, 
взявъ съ собою многихъ окольныхъ людей, лѣсные пожоги осмотрѣли 
и описали, а невѣдомыхъ людей взяли и привели въ Ш ацкъ за крѣп- 
кимъ карауломъ. Между этими бѣглецами оказались люди разиаго 
званія. Тутъ были и дворяне, и подъячіе, и духовные, и солдаты, и 
крестьяне. Съ ними было и денегь немало, который были припрята­
ны ими, по тогдашнему обычаю, въ земляныхъ тайникахъ.
Мѣстная земская страда еще болѣе усиливалась оть крайней 
необезпеченности населенія. Многіе наши обыватели изживали вѣкъ 
свой въ полону въ Крыму, и въ Еогаѣхъ, и въ А тѣ Крьшцы
и Ногаи, и Турки великому Государю и наши ра­
зоряли до конца поосягодно...
Крайне тяжелы были для населенія и мѣстные воеводы, не всѣ, 
конечно, но нѣкоторые. Достаточно вспомнить про извѣстнаго С. А. 
Колычева, чтобы другихъ примѣровъ уже и не искать. Не даромъ 
царь Петръ Великій приказадъ водить его на конюшенный дворъ въ 
засмѣнокъ. Подъ пытками Колычовъ сознался въ своихъ винахъ и 
оговорилъ себя въ похищеніи 10,000 р. Но это неправда: на самомъ 
дѣлѣ онъ похитилъ гораздо болѣе, болѣе 270,000 р. Между прочимъ 
онъ ухитрился обложить данью поголовно всѣхъ мѣстныхъ женщгінъ.
З а крупными лиходѣями тянулись и мелкіе. Особенно донимали 
жителей разные подъячіе, кабацкіе, таможенные откупщики и сбор­
щики податей, между которыми оказывалось множество самозванцевъ. 
Такъ, въ 1705 году на этомъ поприщѣ отличились два сборщика 
Ѳедоръ Долгій и НикиФоръ Ивановъ. На иныхъ обывателей-простач- 
ковъ они набрасывались съ тою цѣлью, чтобы забрать ихъ съ собой, 
якобы на каторгу въ Таганрогъ, и тѣ вынуждены были откупаться... 
Чтб можетъ быть мелче въ служебной іерархіи какихъ нибудь раз-
*) Тамъ же, вязка 8, стр. 613.
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сыльныхъ, а и тѣ умѣли и могли поживиться на счетъ обывателей. 
Такъ,“ въ 1717 году разсыльный ПІадкой губной избы И. ІІотаповъ 
собралъ въ свою пользу деньги съ 500 дворовъ. При такнхъ усло- 
віяхъ весь ПІацкій край сравнительно обезлюдѣлъ. Многіе обыватели 
принимали всѣ мѣры къ тому, чтобы обойти законъ. Даже на ПІацкомъ 
архіерейскомъ подворьѣ служки завели корчемство ').
Вообще, удивительное и непонятное было въ то время самоволь­
ство. Многіе неизвѣстные люди часто насильно селились на чужихъ 
земляхъ, выбивая ихъ собственниковъ, а сосѣди засѣвали чужія поля, 
или же сосѣдскій посѣвъ убирали въ свою пользу. При этомъ чужую 
лошадь угнать, чужую корову или овцу зарѣзать не считалось за 
преступленіе. А которые обыватели были побогаче и посильнѣе, тѣ 
не стѣснялисъ открыто, среди бѣлаго дня, травить собаками раз- 
ныхъ непріятныхъ имъ людей и ихъ скотину.
Въ 1716 году у насъ былъ такой случай. Владѣлецъ извѣстнаго 
Моршанскаго села Гагарина, князь Ѳедоръ Гагаринъ, солдатъ ІІреоб- 
раженскаго полка, по какому-то дѣлу взятъ былъ въ Преображенскій 
приказъ, по указу князя Ѳ. Ю. Ромодановскаго. Въ его отсутствіе 
помѣіцикъ Степанъ Вельяминовъ отнялъ у него, передъ самыми его 
хоромами, землю въ количествѣ 150 десятинъ, поселилъ здѣсь своихъ 
крестьянъ, завелъ пашню, огороды и коноплянники и началъ жить- 
поживать, да добра наживать. И все это такъ нагло и самоувѣ- 
ренно, что никому и въ голову не приходила крайняя беззаконность 
насилъства. Накопецъ, уже самъ заточенный князь-солдатъ затѣялъ 
дѣдо, и Вельяминова приструнили: тоже взяли въ ГІреображенскій 
приказъ2).
Мѣстное самовольство доходило у насъ до того, что бабы отъ 
живыхъ мужей выходили за другихъ; взаимное кулачное право выра­
жалось въ частыхъ смертоубійетвахъ; нѣкоторые помѣщики забирали 
въ свои крѣпостные даже священниковъ 3).
Въ 1718 году въ Шацкой провинціи былъ такой примѣръ чрезвы- 
чайнаго обывателъскаю насилъства.
Сарминскаго майдану бутникъ Осипъ Мурзинъ съ товарищи, 
мирными обывателями сосѣднихъ селъ, разбилъ Саровскую пустынь. 
Дѣло было зимою. Вогомольцевъ, которые заступились бы за обитель, 
въ пустыни почти не было. Разгромъ Сарова былъ полный. Вутники 
перебили и разогнали монаховъ и, благополучно собираясь домой, за­
*) Москов. Арх. Мин. ІОстиціи, Л® 1438.
2) Копія съ этого дѣла хранится въ Тамбовской У чей ой Архивной Коммпссіи.
Дѣло о сіо.іьниьѣ Чубаров'Ь Моск. Арх. Мин, Юстицш, «\® 1741.
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хватили съ собой всѣ ризы, стихари, коробьи съ мантіями, рясами 
и холстами, иконы9 книги и кадила; а также угнали монастырскую 
скотину, свезли монастырскій хлѣбъ и разграбили казну монастыр­
скую *).
И это далеко не единственный случай. Многіе мѣстные помѣ- 
щшш, напримѣръ Лукьянъ Порошинъ и Иванъ Иванчинъ, вооружен* 
ною рукою отымали чужихъ крестьянъ и сильно водворяли ихъ въ 
своихъ вотчинахъ. А когда обиженные помѣщики, собравшись много- 
людствомъ, шли за своимъ добромъ} похитители отстрѣливались отъ 
нихъ изъ ружей и луковъ. При такихъ бытовыхъ условіяхъ укрыва­
тельство бѣглыхъ даже и не считалось за преступленіе, такъ что бѣг* 
лыхъ скликали къ себѣ даже и такіе важные господа, какъ стольникъ 
Александръ Вельяминовъ-Зерновъ. А между этими бѣглыми бывали и 
одинокіе ребятишки. Шли они крадучись по лѣсамъ и степнымъ бал- 
камъ, наивно ища какой-то воли, и рады были, если ихъ привѣчали 
на пути такіе владѣльцы, какъ Вельяминовъ-Зерновъ.
Старую Русь иные считаютъ образцомъ въ религіозномъ отно- 
шеніи для настоящаго времени; но это очень сомнительно. Свѣточи 
христіанства были, конечно, и тогда, какъ есть они, по милости Бо- 
жіей, и теперь; общій же уровень христіанской нравственности, мнѣ 
кажется, въ старые годы, былъ ниже современнаго. Это видно изъ 
былаго отношенія къ дицамъ духовнаго званія, отношенія въ насто­
ящее время немыслимаго. Такъ, въ 1715 году Тамбовскій дворянинъ 
Битяговскій, наказывая своею попа Андрея, засѣкъ его до смерти. Но 
вдова - попадья оказалась женщиною смѣлою: она дошла до самого 
Царя и вызвала цѣлое обширное дѣло въ Сенатѣ, въ главной губерн­
ской канцеляріи и во всѣхъ инстанціяхъ.
Тогда же приказный Рюминъ, злобствуя на попа Тимоѳея, при- 
шелъ однажды въ церковь къ вечернѣ. Отецъ Тимоѳей отправлялъ бого- 
служеніе и стоялъ въ алтарѣ. Кажется, въ эго время онъ былъ со­
вершенно неприкосновенною личностію; однако Рюминъ, вшедъ въ 
алтарь, сталъ громко бранить попа неподобными словами и} ухватя 
за ризы -и епитрахиль, разорвалъ ихъ.
Къ довершенію всѣхъ этихъ иеурядицъ, въ нашемъ краѣ въ цар- 
сгвованіе императора Петра 1 бывали и особливые случаи. 1708 годъ 
былъ у насъ особенно тяжелымъ годомъ. Въ это время по всему 
Цнинскому бассейну бунтовали Булавинцы. Шли за безумцемъ-Була- 
винымъ наши слѣпые и подневольные люди, шли за счастьемъ, за 
волей и угодьями, а находили вмѣсго того погибель: то на широ-
*) Тамъ же, № 2034 п^о Шацку).
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комъ полѣ, въ бою съ царскими служилыми людьми, складывали они 
свои буйныя и неразумный головы, то въ застѣнкахъ, среди лютыхъ 
мукъ суроваго ХѴІІІ вѣка, расплачивались за свои ошибки.
Въ Маѣ 1715 года снова чуть было не случилась съ нами та­
кая же бѣда. По нашимъ городкамъ и селамъ тайно, въ нищенскомъ 
и монашескомъ одѣяніи, стали ходить шпіоны и посланцы-подговор­
щики отъ бунтовщиковъ Некрасова и Яшки Шешкова, съ Кубани. 
Во главѣ этихъ Некрасовскихъ шпіоновъ стоядъ нѣкто Сбкинъ, мѣ- 
стный бѣглый нашъ монастырскій крестьянинъ. Смута отъ нихъ про­
шла у  насъ немалая. Власти встревожились и начали ловить измѣн- 
никовъ, а по всѣмъ дорогамъ и переправамъ организованы были разъ- 
ѣзды, такъ какъ со дня на день ожидалось нападеніе на нашъ край 
Кубанцевъ и Некрасовцевъ. Но Богь пронесъ грозу. Некрасовцы идти 
къ намъ войною не рѣшились 4). Это отчасти объясняется тѣмъ, что 
въ то время было у насъ немало вооруженныхъ служилыхъ и жи- 
лецкихъ государевыхъ людей. Въ мѣстныхъ гарнизонахъ, особенно въ 
Тамбовѣ, стояли драгуны и солдаты, между которыми были и люди 
Прусскія земли, и Нѣмцы, и Поляки, которымъ выдавался отъ казны 
особый прабавошный кормг; а  по чертамъ, переправамъ, перелазамъ 
и городкамъ сторожили казаки и засѣчные сторожа. Кромѣ того, у 
насъ много было государевыхъ и вельможныхъ вотчинъ, которыя, ко­
нечно, при случаѣ могли и сами оборониться отъ непріятельскихъ 
шаекъ. Ш ацкая сторона въ описываемое время была одною изъ пер- 
выхъ житницъ для государева дворцоваго обихода. У насъ были го­
сударевы конскіе заводы, хмѣлиныя угодья, пашни и рыбныя ловли. 
Еще въ 1664 году въ Тамбовѣ объявился даже казенный виноградный 
заводить Илья Ѳедоровъ съ товарищи и какой-то арбузныхъ дѣлъ 
мастеръ, который дѣлалъ арбузы съ радѣніемг и поспѣшеніемъ *).
Уже изъ этихъ краткихъ моихъ сообщеній видно, съ какою на­
родною тугою созидалось въ старину наше великое царство, и какую 
гигантскую тяготу несъ на своихъ богатырскихъ плечахъ нашъ вели- 
кій Царь-преобразователь.
Но за то уже и теперь мы пользуемся плодами былой всенарод­
ной страды. Мы живемъ въ мирѣ. Ни внѣшній врагъ, ни внутренній 
воръ-разбойникъ не страшны намъ. Просвѣщеніе, порядокъ и законъ— 
вотъ наше счастье, нажитое трудами нашихъ предковъ.
И. Дубасовъ.
29 Аарѣля 1303 г.
Тямбовъ.
*) Моск. Арх. Мин. Юстиціи, по Шацку, *\* 1204.
*) Русская Историческая Бпбліотека, иад. Археографии. Кошшссіи, 1839 г.
